































































































































回答 頻度    ％ 回答 頻度     ％ 回答 頻度  ％ 回答 頻度    ％
大きい 6 11.3 活動的 1 1.9 大きい 16 18.0 落ち着く 1 1.1
美しい 4 7.5 険しい 1 1.9 きれい 15 16.9 形がいい 1 1.1
うるさい 3 5.7 神々しい 1 1.9 うるさい 4 4.5 かっこいい 1 1.1
臭い 3 5.7 怖い 1 1.9 怖い 4 4.5 キラキラ 1 1.1
かっこいい 2 3.8 すごい 1 1.9 広い 4 4.5 けむたい 1 1.1
きれい 2 3.8 すばらしい 1 1.9 危ない 3 3.4 じめじめする 1 1.1
黒い 2 3.8 狭い 1 1.9 汚い 3 3.4 すごい 1 1.1
ごつい 2 3.8 近い 1 1.9 迷惑 3 3.4 大変 1 1.1
でかい 2 3.8 力強い 1 1.9 雄大 3 3.4 近い 1 1.1
迷惑 2 3.8 つらい 1 1.9 うっとうしい 2 2.2 茶色い 1 1.1
熱い 1 1.9 懐かしい 1 1.9 黒い 2 2.2 強い 1 1.1
良い 1 1.9 珍しい 1 1.9 ゴツゴツ 2 2.2 でかい 1 1.1
痛い 1 1.9 優しい 1 1.9 面倒くさい 2 2.2 遠い 1 1.1
大らかな 1 1.9 雄々しい 1 1.9 あつい 1 1.1 何もない 1 1.1
恐ろしい 1 1.9 雄大 1 1.9 暑い 1 1.1 人気がある 1 1.1
男っぽい 1 1.9 熱い 1 1.1 灰が大変 1 1.1
男らしい 1 1.9 忙しい 1 1.1 人が少ない 1 1.1
驚く 1 1.9 痛い 1 1.1 もくもく 1 1.1
鹿児島らしい 1 1.9 うざい 1 1.1 立派 1 1.1
形がいい 1 1.9 恐ろしい 1 1.1




































































































No 項目 F1 F2 F3 F4 F5 M SD
F1  視覚的好ましさ
37 雄大な .82 -.17 .07 -.09 .02 4.92 (1.06)
53 偉大な .79 -.07 -.03 -.03 -.03 4.57 (1.17)
30 誇らしい .78 .03 -.08 .02 -.12 4.57 (1.21)
17 風格のある .76 -.17 -.04 .00 .06 4.70 (1.05)
50 素晴らしい .70 .04 -.09 -.06 .06 4.42 (1.22)
19 特別な .63 .06 .06 .02 .06 4.16 (1.33)
41 生き生きした .62 -.05 -.02 .13 -.03 4.78 (1.09)
42 魅力的な .62 .23 -.06 -.04 -.03 4.14 (1.32)
46 美しい .59 .19 .00 -.04 .04 4.37 (1.23)
14 大きい .57 -.28 .06 -.12 .13 4.92 (1.03)
26 かっこいい .53 .20 -.03 .13 .02 4.08 (1.31)
35 歴史的な .53 -.11 -.02 .05 .17 4.70 (1.18)
18 感動的な .52 .22 .03 .09 .21 3.86 (1.29)
45 情熱的な .50 .00 .05 .15 .14 4.00 (1.34)
25 男性的 .49 -.04 .17 .04 -.03 4.22 (1.42)
29 大らかな .40 .31 .18 -.03 -.01 4.03 (1.35)
F2 　情緒的好ましさ
27 安らぐ .15 .76 .05 -.02 -.12 3.21 (1.26)
15 穏やかな -.12 .68 -.02 -.03 .04 2.83 (1.42)
22 さわやかな -.21 .67 -.03 .02 .13 2.73 (1.20)
3 優しい -.07 .62 -.08 .00 -.01 2.79 (1.25)
43 癒される .23 .61 .04 -.02 -.03 3.22 (1.35)
34 安全な -.12 .58 .23 -.26 .14 2.38 (1.04)
47 静かな -.26 .54 -.09 .10 .14 2.76 (1.24)
54 安定した .05 .49 .00 -.07 -.01 3.14 (1.33)
49 落ち着きがあ -.02 .46 .00 -.08 .03 2.91 (1.37)
2 親しみやすい .29 .45 -.06 .10 -.22 3.91 (1.35)
10 好ましい .30 .44 -.22 .06 -.03 3.28 (1.42)
31 懐かしい .18 .42 -.03 -.06 .00 3.18 (1.61)
F3  嫌悪的イメージ
16 イライラさせ .09 -.04 .86 -.01 -.06 3.22 (1.41)
28 面倒くさい .15 -.06 .82 -.06 -.02 3.40 (1.43)
20 迷惑な .14 -.12 .81 .01 -.10 3.67 (1.45)
4 うっとうしい .11 -.13 .74 -.03 .06 3.65 (1.51)
36 つまらない -.38 .29 .51 .07 -.09 2.44 (1.14)
24 汚い -.28 .18 .48 .16 .06 2.32 (1.16)
32 うるさい -.08 .10 .45 .19 .12 2.53 (1.35)
F4  恐怖的イメージ
48 怖い -.07 -.01 -.05 .84 .06 3.19 (1.30)
44 恐ろしい .08 -.05 .11 .79 .02 3.47 (1.26)
52 不安にさせる -.01 -.03 .17 .68 .00 3.25 (1.31)
40 危険な .15 -.20 .02 .67 -.02 4.17 (1.22)
F5  超越的イメージ
7 神秘的な .27 .03 -.10 -.03 .63 3.71 (1.35)
33 神聖な .32 .11 .05 -.03 .59 3.44 (1.35)
39 幻想的な .19 .23 .09 -.04 .46 3.15 (1.32)
51 不思議な .11 .05 -.04 .21 .46 3.26 (1.35)
因子間相関 F1 .51 -.28 .12 .42
F2 -.35 -.21 .32
F3 .42 .08
F4 .28
6 きれい 4.54 (1.18)
10 好ましい 3.82 (1.25)
23 奥深い 3.77 (1.33)


















Table 3　各下位尺度の記述統計（N ＝ 407）
① 視覚的好ましさ 4.40 (0.82) 16 .92 -.27 .20 .76 *** -.11 * .52 *** .65 *** -.21 *** .12 *
② 情緒的好ましさ 3.07 (0.83) 12 .86 .26 .36 .79 *** -.29 *** .45 *** -.34 *** -.28 ***
③ 超越的イメージ 3.39 (1.07) 4 .88 .30 -.03 .76 *** -.14 ** -.05 n.s. .19 ***
④ 嫌悪的イメージ 3.03 (1.00) 7 .86 .03 -.02 .74 *** .28 *** .47 ***





























Table 4　性別における各変数の得点比較の結果（N ＝ 407）
　M SD 　M SD
視覚的好ましさ 4.36 (0.89) 4.43 (0.77) -0.79 n.s.
情緒的好ましさ 3.04 (0.92) 3.09 (0.77) -0.61 n.s.
超越的イメージ 3.51 (1.16) 3.32 (1.01) 1.71 n.s.
嫌悪的イメージ 3.23 (1.08) 2.91 (0.93) 3.07 *















Table 5　大学別における各変数の得点比較の結果（N ＝ 407）
　M SD 　M SD 　M SD
視覚的好ましさ 4.39 (0.87) 4.44 (0.89) 4.41 (0.71) 0.09 n.s.
情緒的好ましさ 2.97 (0.83) 3.38 (0.83) 3.11 (0.79) 5.79 * A大学＜B大学
超越的イメージ 3.43 (1.11) 3.56 (1.15) 3.26 (0.96) 1.90 n.s.
嫌悪的イメージ 3.16 (1.01) 2.81 (1.00) 2.91 (0.97) 4.22 † A大学＞B大学
恐怖的イメージ 3.67 (1.08) 3.11 (1.08) 3.45 (1.06) 6.70 * A大学＞B大学
注1： †＜.05，*；p＜.01，n.s.；有意差なし
Table 5　大学別における各変数の得点比較の結果（N＝407）



































Table 8　居住期間における各変数の得点比較の結果 (N=308 名 )
　M SD 　M SD 　M SD 　M SD
視覚的好ましさ 4.26 (0.82) 4.31 (0.83) 4.43 (1.02) 4.54 (0.74) 2.00 n.s.
情緒的好ましさ 3.14 (0.85) 3.10 (0.90) 3.46 (1.08) 3.62 (0.75) 6.90 * 1年未満＜10年以上
超越的イメージ 3.34 (1.09) 3.34 (1.03) 3.38 (0.96) 3.40 (1.07) 0.07 n.s.
嫌悪的イメージ 3.21 (1.04) 3.09 (1.03) 3.16 (1.10) 2.98 (0.91) 0.78 n.s.
恐怖的イメージ 3.82 (1.15) 3.55 (1.09) 3.55 (1.03) 3.23 (0.96) 4.48 * 1年未満＞10年以上
注1：*； p＜.01，n.s.；有意差なし
多重比較(p<.05)













Table 6　居住地域の内訳と人数 Table 7　桜島のイメージと居住距離
との相関係数（N ＝ 372）人数 人数
10 Km未満 2 鹿児島県 372
10 Km以上 ～ 15 Km未満 272 姶良市 9
15 Km以上 ～ 20 Km未満 37 指宿市 5
20 Km以上 ～ 25 Km未満 31 鹿児島市 308
25 Km以上 ～ 30 Km未満 5 霧島市 22
30 Km以上 ～ 35 Km未満 4 薩摩川内市 17
35 Km以上 ～ 40 Km未満 6 垂水市 2
40 Km以上 ～ 45 Km未満 10 日置市 9
45 Km以上 ～ 50 Km未満 5
50 Km以上 6 熊本県 3
宮崎県 3
29 不明 29






視覚的好ましさ ‐.03 n.s. .12 *
情緒的好ましさ ‐.01 n.s. .19 ***
超越的イメージ ‐.01 n.s. .02 n.s.
嫌悪的イメージ ‐.08 n.s. ‐.16 **
恐怖的イメージ ‐.03 n.s. ‐.11 *
注1：***； p＜.001，**； p＜.01















Table 9　出身地別における各変数の得点比較の結果（N ＝ 407）
　M SD 　M SD
視覚的好ましさ 4.53 (0.78) 4.12 (0.84) 4.73 *
情緒的好ましさ 3.24 (0.79) 2.70 (0.80) 6.26 *
超越的イメージ 3.46 (1.09) 3.24 (1.02) 2.00 n.s.
嫌悪的イメージ 2.94 (0.99) 3.25 (1.00) -2.96 *
恐怖的イメージ 3.45 (1.07) 3.68 (1.10) -2.00 †











Table 10　桜島を見る頻度別における各変数の得点比較の結果（N ＝ 407）
　　　M SD 　　M SD 　M SD 　M SD
視覚的好ましさ 4.47 (0.85) 4.37 (0.67) 4.45 (0.90) 4.14 (0.79) 2.53 n.s.
情緒的好ましさ 3.11 (0.80) 3.11 (0.76) 3.01 (0.91) 2.94 (0.95) 0.74 n.s.
超越的イメージ 3.46 (1.07) 3.28 (1.01) 3.52 (1.24) 3.15 (0.94) 1.71 n.s.
嫌悪的イメージ 3.04 (1.00) 3.13 (0.89) 3.06 (1.15) 2.84 (1.01) 0.92 n.s.
恐怖的イメージ 3.52 (1.07) 3.56 (0.95) 3.61 (1.24) 3.37 (1.16) 0.52 n.s.
Table 10　桜島を見る頻度別における各変数の得点比較の結果（N＝407）
   注1：n.s.；有意差なし
下位尺度
ほぼ毎日 3日に一度くらい 1週間に一度くらい 1ヵ月に一度くらい
















-0.91 0.52 1.01 -0.43
情緒的好ましさ-0.45 0.85 0.40 -0.74
超越的イメージ-0.82 0.26 1.16 -0.35
嫌悪的イメージ-0.20 -0.81 0.30 0.78
































Table 11　4 群別における各変数の得点比較の結果（N ＝ 407）
M SD M SD M SD M SD
視覚的好ましさ 3.65 (0.65) 4.83 (0.55) 5.23 (0.51) 4.05 (0.56) 146.36 * 両価的＞肯定的＞否定的＞無関心
情緒的好ましさ 2.70 (0.54) 3.77 (0.68) 3.41 (0.65) 2.46 (0.61) 106.50 * 肯定的＞両価的＞無関心＞否定的
超越的イメージ 2.52 (0.75) 3.67 (0.91) 4.63 (0.79) 3.01 (0.67) 117.88 * 両価的＞肯定的＞否定的＞無関心
嫌悪的イメージ 2.84 (0.80) 2.22 (0.79) 3.34 (0.92) 3.81 (0.66) 86.08 * 否定的＞両価的＞無関心＞肯定的




























































N=96 N=117 N=77 N=117
61 99 55 67
県内出身 (15.0%) (24.3%) (13.5%) (16.5%)
-1.40 4.26 0.45 -3.34
35 18 22 50
県外出身 (8.6%) (4.4%) (5.4%) (12.3%)
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